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УКРАЇНА ТА ТУРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА: 
СУЧАСНИЙ ВИМІР ЕКОНОМІЧНОЇ 
СПІВПРАЦІ У ПРАВОВОМУ РОЗРІЗІ 
Виклики сучасності — глобалізація ряду процесів, інтернаціо-
налізація світового господарства, взаємопроникнення культур — 
зумовлюють дедалі тісніше міжнародне співробітництво держав 
та пошук кожною із них оптимальних шляхів входження до сві-
тової економіки, інтеграції у міжнародні організації та об’єд-
нання з метою забезпечення національних інтересів. І якщо про-
відні індустріальні країни світу, політмейкери світового розвитку 
(такі, як США, Німеччина, Велика Британія тощо) вже десятиліт-
тями посідають на геополітичній карті світу чільні місця, то ще 
цілий ряд країн (як великих, так і малих) поки що не здатні ви-
знати себе досить активними учасниками світових політичних та 
економічних процесів. Серед останніх Україна і Туреччина — дві 
яскраві держави на перетині ісламсько-християнського культур-
ного кордону. 
Україна і Туреччина як два сусіди через Чорне море мають не 
лише власну, а й багатовікову спільну історію. Досить зазначити, 
що за деяких періодів у часи існування Османської імперії Туреч-
чина безпосередньо межувала і навіть володіла частиною україн-
ських земель, а турецькі васальні державні формації (Кримський 
ханат, Молдавія, Семигород) упродовж віків були південними і 
південно-західними сусідами України. Саме Туреччина відіграла 
значну роль у формуванні українського козацтва, яке сформува-
лося у боротьбі з турецько-татарською інвазією. Пізніше, у часи 
існування козацько-гетьманської держави гетьмани намагалися 
скористатися допомогою Туреччини для врівноваження політич-
ної ситуації у Східній та Центральній Європі, зокрема у виступах 
проти Польщі та Росії. Приблизно на один історичний час припа-
дає створення України та Туреччини як держав Михайлом Гру-
шевським та Камалем Ататюрком. Саме Михайло Грушевський 
обґрунтовано доводив, що визначальною для політики України є 
вісь «Північ—Південь», на якій головним партнером у творенні 
цілісної Чорноморської дійсності повинна бути Туреччина. Саме 
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Кемаль Ататюрк у 1922 р. уклав договір про дружбу і братерство 
між Турецькою Республікою і Україною — досить важливий мі-
жнародно-правовий документ, який визначив основи співробіт-
ництва між нашими державами. Були встановлені дипломатичні 
зв’язки з українським урядом. 
Новий виток у розвитку україно-турецьких відносин пов’яза-
ний зі взаємним ревизнанням як незалежної і суверенної держа-
ви, України та Туреччини, встановленням дипломатичних відно-
син 3 лютого 1992 р. та укладенням між ними Договору про 
дружбу і співробітництво від 4 травня 1992 року. Тоді ж було пі-
дписано Протокол між урядами України та Туреччини про відк-
риття повітряного сполучення, який став одним із напрямів між-
народного транспортного співробітництва.  
Що стосується взагалі правових засад торговельного, еконо-
мічного і науково-технічного співробітництва, то Україна та Ту-
реччина стали на цей шлях ще у 1991 р. за часів існування СРСР 
(правова підстава — Угода між Урядом СРСР та Урядом Турець-
кої Республіки від 12 березня 1991 р.) і Україна, проголосивши 
правонаступництво стосовно своїх зобов’язань разом з Турець-
кою Республікою, розвинули його на підставі укладеної 4 травня 
1992 р. міжурядової Угоди про торговельно-економічне співробіт-
ництво. 
Втім, незважаючи на те, що між нашими державами правові 
основи співробітництва були закладені, як уже зазначалось, ще у 
1992 році, їхня активна розбудова на політичному рівні почалася 
тільки на початку нового третього тисячоліття. 
Підтвердженням цьому стала низка взаємних офіційних візи-
тів в обидві держави. Так, у листопаді 2000 р. відбувся офіцій-
ний візит Президента України Леоніда Кучми до Туреччини, під 
час якого президенти обох держав заклали механізм регулярних 
політичних консультацій на найвищому рівні. Вже у червні 
2002 р. Україну відвідав Міністр закордонних справ Турецької 
Республіки Ізмаїл Джем. У травні 2003 р. Туреччину відвідав 
Міністр закордонних справ України Анатолій Зленко. Пізніше у 
тому ж році до України прибув глава зовнішньополітичного ві-
домства Туреччини. Саме на той період припадає обрання Укра-
їни однією з пілотних країн, з якими Туреччина розвиває відно-
сини у короткостроковому та середньостроковому періоді на 
показовому рівні. 
Наприкінці 2003 р. у відбулися офіційні візити до Туреччини 
Прем’єр-міністра України Віктора Януковича та Міністра закор-
донних справ України Костянтина Грищенка. У березні 2004 р. 
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Туреччину відвідав Голова Верховної Ради України Володимир 
Литвин. 
Вищевикладене дає можливість зробити висновки, що полі-
тичні діалоги між державними високопосадовими особами наших 
держав створили надійний фундамент для економічного та іншо-
го співробітництва між ними. Так, у червні 2003 р. президенти 
Туреччини Ахмет Неждет Сезер та України Леонід Кучма підпи-
сали спільну заяву про політичний діалог та кооперацію у різних 
сферах взаємних інтересів. Під час візиту Прем’єр-міністра Туреч-
чини до України у квітні 2004 р. підписаний Спільний план дій 
між урядами Туреччини та України з розширеного співробітниц-
тва, зокрема, у військовій сфері (основна тема, яка є сьогодні 
надзвичайно дискусійною у нашій державі — вступ України до 
НАТО), а також у сфері співробітництва у чорноморському регі-
оні (основні теми — розвиток економічного співробітництва, 
екологія, безпека та стабільність у регіоні, боротьба з тероризмом 
та організованою злочинністю тощо). 
Під час офіційних відвідин Туреччини у червні 2005 р. новим, 
демократично-обраним Президентом України Віктором Ющен-
ком знову обговорювались пріоритетні пункти співробітництва 
обох держав (зокрема, в енергетичній сфері та спільних проектах 
щодо транспортування нафти, газу та електроенергії, а також у 
сфері будівництва та транспорту), внаслідок чого українсько-
турецька договірно-правова база поповнилася шістьма новими 
документами, зокрема, угодами про співробітництво у сфері нау-
ки та технологій, у галузі енергетики, у галузі залізничного тран-
спорту, про реадмісію, про співробітництво у боротьбі зі злочин-
ністю, а також Меморандумом щодо технічного співробітництва 
та обміну інформацією у сфері ядерного регулювання. Це своєрі-
дні міждержавні рамкові документи. Наповнення цих договорів 
реальними і конкретними справами, а не системою намірів по-
винно стати завданням обох держав. 
Наявність існуючої договірної правової бази для співпраці 
двох держав, то, на мій погляд, є достатньою для того, щоб роз-
вивати і справді активне та плідне співробітництво у різних сфе-
рах. Так, загалом Україна та Туреччина є учасниками 76-ти двос-
торонніх та багатосторонніх угод про різні напрями міждер-
жавного співробітництва. Але буквально у березні 2006 р. Міні- 
стри закордонних справ України та Туреччини Борис Тарасюк та 
Абдуллах Гюль знову у черговий раз обговорюють шляхи поглиб-
лення двостороннього співробітництва у політичній, економіч-
ній, культурній та гуманітарній сферах.  
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Буде справедливим відмітити, що протягом останніх 15-ти ро-
ків взаємовідносини між Україною та Туреччиною особливо у 
сфері торгівлі дещо прогресували. Про це свідчать економічні 
показники цього співробітництва. Наприклад, коли у 1992 р. то-
варообіг між нашими країнами становив 120 млн доларів США, 
то уже у 1998 р. він зріс у понад 10 разів та становив 1,3 млрд до-
ларів США1, а у 2005 р., за даними Посольства Туреччини в 
Україні, турецький експорт в Україну становить 818,6 млн дола-
рів США, а експорт з України до Туреччини — 2,6 млрд доларів 
США — вже перевищив 3,4 млрд доларів США, враховуючи таку 
динаміку розвитку торгівлі, під час зустрічі у Анкарі Міністра за-
кордонних справ України Бориса Тарасюка та Державного Мініс-
тра Туреччини Кюршада Тюзмена у березні 2006 р. йшлося про 
збільшення товарообігу між цими країнами до 10 млрд доларів 
США до 2010 року2.  
Утім, рівень міждержавних економічних відносин ще не пов-
ністю відповідає потенціалу обох країн. Ці відносини необхідно 
трансформувати від простих торгових операцій (купівля-продаж 
товарів і послуг), які наразі є показовими для економічної спів-
праці, до об’єднання зусиль у проектах, пов’язаних з високими 
технологіями, відкриттям ринків та на рівні інвестиційної коопе-
рації. Тим більше, що нині Україна посідає лише 16-те місце се-
ред держав як торгових партнерів Туреччини у світі. А для Укра-
їни більш важливими торговими партнерами, ніж Турецька 
Республіка, є Росія, Німеччина та Туркменістан3. За рівнем інве- 
стування в Україні, Туреччина посідає лише 20-те місце серед 
111 країн світу4. І хоча з травня 1998 р. (відколи набула чинності 
україно-турецька угода про взаємне сприяння та захист інвести-
цій від 27 листопада 1996 року) турецькі інвестиції в Україну 
значно зросли і досягли на сьогодні (за даними посольства Туреч-
чини) 67,4 млн доларів США, проте рівень інвестування не дося-
гає рівня інвестицій інших сусідів України, таких як Польща, 
Словаччина чи Угорщина (на 1 січня 2006 р. прямі інвестиції 
яких в Україну становлять відповідно 194,7, 93,3 та 177,3 млн до-
ларів США5). Сфера інвестування обмежується промисловістю, 
1 Interview of H.E. Dr. Ihor Dolhov, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of 
Ukraine to the Republic of Turkey to the «Turkish Daily News» // www.mfa.gov.tr/mfa 
2 Корреспондент.net. — 2006. — 2 марта // www.korrespondent.net  
3 Interview of H.E. Dr. Ihor Dolhov, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of 
Ukraine to the Republic of Turkey to the «Turkish Daily News» // www.mfa.gov.tr/mfa 
4 Interview of H.E. Dr. Ihor Dolhov, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of 
Ukraine to the Republic of Turkey to the «Turkish Daily News» // www.mfa.gov.tr/mfa 
5 Прямі іноземні інвестиції в Україну за країнами ЄС // www.ukrstat.gov.ua 
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сільським господарством, харчовою промисловістю, будівницт-
вом і транспортом. Загалом в Україні працює лише 257 компаній 
з турецькими інвестиціями (переважно у Київській та Одеській 
областях, Криму та на Донбасі). Так, у сфері будівництва в Укра-
їні працюють 20 будівельних компаній, зайнятих у 41 проекті 
(переважно у Києві) на загальну суму 500 млн доларів США. 
А турецька компанія «Barmex» розпочала свою діяльність у спе-
ціальній економічній зоні «Порт Крим» у місті Керч, створеній 
на підставі Закону України «Про спеціальний режим інвестицій-
ної діяльності на території пріоритетного розвитку та спеціальну 
економічну зону «Порт Крим» в Автономній Республіці Крим» 
від 21 грудня 2000 року6. За даними посольства Туреччини в 
Україні, на квітень 2006 р. вартість товарів, послуг тощо у дого-
вірних відносинах турецьких фірм з Україною становлять 774,7 
млн доларів США. 
Щодо рівня інвестицій українських компаній в Туреччині, то 
слід зазначити, що він занадто низький і становить лише 300 ти-
сяч доларів США. Загалом у Турецькій Республіці працюють 
тільки п’ять компаній з українським капіталом, які здійснюють 
операції з нерухомістю або задіяні у транспортній промисловості. 
Основна причина низької інвестиційної активності України — 
брак вільного капіталу для інвестицій за кордон, адже загальний 
рівень українських інвестицій за кордон становить лише 218,2 млн 
доларів США (станом на 1 січня 2006 р.7). 
На мій погляд, співробітництво України і Туреччини все ж та-
ки варто розвивати, по-перше, використовуючи регіональну спів-
працю. Унікальним з цієї точки зору видається орієнтування ту-
рецьких інвесторів на Крим та розвиток туризму у цьому 
вочевидь занедбаному рекреаційному регіоні України. Тим біль-
ше, що як Україна, так і Туреччина є членами діючої з 1992 р. 
Організації Чорноморського економічного співробітництва, яка 
має на меті розвиток економічного, політичного і культурного 
співробітництва між народами реігону (загалом до складу Орга-
нізації ЧЕС входять 12 країн Чорноморського регіону)8.  
6 Interview of H.E. Dr. Ihor Dolhov, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of 
Ukraine to the Republic of Turkey to the «Turkish Daily News» // www.mfa.gov.tr/mfa 
7 Прямі іноземні інвестиції з України в економіку країн світу // www.ukrstat.gov.ua 
8 З 1998 року Туреччина вже виділила через Агенцію з розвитку та співпраці і Про-
граму розвитку та інтеграції Криму на облаштування кримських татар 4 млн доларів 
США, 2 мільйони з яких пішли на придбання житла, решта — на розвиток інфраструк-
тури селищ компактного проживання кримських татар. За цей же період у турецьких 
вищих навчальних закладах безкоштовно навчались 400 студентів із числа кримських 
татар. 
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По-друге, для України вартим детального аналізу є досвід Туреч-
чини щодо спрямування державної політики у зовнішньоекономіч-
ній сфері. Як відомо, у 80-ті роки ХХ ст. внаслідок світової енерге-
тичної та сировинної криз, незбалансованості зовнішніх платежів 
Туреччина перебувала на межі банкрутства і потребувала активіза-
ції зовнішнього товарообороту. І вже за останні 10 років країні вда-
лося більш у як 4 рази збільшити обсяг зовнішньоторгівельного 
обороту, а темпи зростання ВВП протягом кількох останніх років 
становлять у середньому 8 %, що дозволило при щорічному приро-
сті населення у 2,5 % збільшити середньодушовий дохід практично 
у 7 разів9. Досягти таких успіхів вдалося і зважаючи на ті кроки у 
правовій сфері, що їх здійснював уряд республіки. 
Так, за ці роки у Туреччині трансформувалися інструменти і 
методи проведення політики етатизму. Зокрема, замість прямого 
бюджетного субсидування експортерів вводяться непрямі методи 
їх підтримки. Наприклад, (реальне!) повернення ПДВ не тільки 
безпосереднім виробникам-експортерам, а й посередницьким 
структурам, що здійснюють експорт закупленого у країні товару, 
або можливість взаємозаліку ПДВ. Або право безмитного імпор-
ту сировини, устаткування і всього іншого, необхідного для за-
безпечення виробничого процесу. За законодавством, турецькі 
компанії мають право проводити експортно-імпортні операції як 
при укладеному зовнішньоекономічному контракті, так і без його 
підписання. На законодавчому рівні також була скасована необ-
хідність одержання експортних ліцензій (за умови існування спис-
ку товарів, експорт яких або заборонений, або вимагає поперед-
нього дозволу, який видається у відповідній податкові адмініст-
рації, коштує 30 доларів та діє 1 рік). Водночас здійснення зовніш-
ньоекономічних угод на суму, яка не перевищує 50 тис. доларів 
США протягом місяця, не передбачає повернення валютної ви-
ручки, тобто вони не мають статусу експортно-імпортних опера-
цій. Останнім часом для стимулювання і прискорення повернен-
ня та обміну валюти передбачається, що у тому випадку, коли 
експортер повернув 70 % валютної виручки у строк до 90 днів, то 
решту 30 % він може не повертати у Туреччину і використовува-
ти на свій розсуд. З метою інтенсифікації торгівлі із сусідніми 
країнами урядом було визначено 28 країн, у торгових відносинах 
з якими турецькі бізнесмени дістають державну підтримку на 
участь у виставках-ярмарках та рекламу. Найближчим часом 
9 Нікітіна М., Гриваков К. До питання про державну політику Туреччини у 
зовнішньоекономічній сфері // Економіка України. — 2006. — № 4. — С. 88—93. — 
С. 89. 
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уряд Туреччини передбачає затвердження нової стратегії розвит-
ку експорту, яка містить заходи щодо компенсації затрат, які не 
перевищують 500 тис. доларів США, на оренду приміщень, а та-
кож рекламу для підприємств, що отримали на свою продукцію 
знак «Турецька якість»10. 
Згадані та деякі інші організаційно-правові механізми дозво-
лили Туреччині залучити понад 35 млрд доларів США іноземних 
інвестицій. Водночас важливу роль у політиці економічного лі-
бералізму також відіграли і вільні економічні зони (ВЕЗ), загаль-
на чисельність яких у Туреччині нині досягає 22, а загальний об-
сяг виробництва, за підсумками 2004 р., становив 21,3 млрд 
доларів США11. Ті пільги, які забезпечують привабливий інвести-
ційний режим у ВЕЗ Туреччини, на думку ряду експертів, доз-
воляє визнати їх відповідність характеристикам офшорних зон12. 
У контексті діяльності ВЕЗ в Україні варто звернути увагу на те, 
що у Туреччині дозволена реалізація на внутрішньому ринку то-
варів, вироблених у ВЕЗ або імпортованих через них (при цьому 
на внутрішній ринок припадає близько 30  % товарообороту ту-
рецьких ВЕЗ), що в Україні наразі законодавством заборонено і, 
очевидно, не буде відновлено найближчим часом13. 
З метою активізації інвестиційного процесу і стимулювання 
регіонального розвитку законодавством Туреччини передбачено 
ряд пільг для іноземних інвесторів. Окрім звільнення від митних 
платежів за устаткування, яке завозиться до Туреччини з-за кор-
дону, сплати ПДВ на імпортне або придбане у Туреччині устат-
кування чи продукцію машинобудування, пільговий режим по-
ширюється на інвестиції залежно від обсягу, регіону та галузі 
інвестування. При цьому інвестиції, здійснювані у значному об-
сязі у найменш розвинуті турецькі провінції, користуються біль-
шими пільгами. 
Також територіальне розташування планованого інвестицій-
ного об’єкта і обсяг залучуваних коштів є основними показника-
ми для одержання так званого «заохочувального сертифіката», 
який дає право на використання пільг при здійсненні проекту — 
часткове або повне звільнення від сплати митних або інших по-
датків, доступ до пільгових кредитів, урядових дотацій тощо. 
10 Там само. — С. 91. 
11 Там само. — С. 91. 
12 Там само. — С. 92. 
13 Принаймні так заявила під час свого виступу 17 квітня 2006 р. перед членами 
Американської Торгової Палати (АСС) Ю. В. Тимошенко, лідер одноіменного блоку, 
якому пророкують обіймання посади Прем’єр-Міністра України. 
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З метою стимулювання інвестицій та їх раціонального розмі-
щення при реалізації особливо великих інвестиційних проектів у 
регіонах першочергової пріоритетності уряд Туреччини може 
брати на себе оплату 25 % використаної електроенергії, 50 % 
платежів до фонду соціального забезпечення, а також 100 % не-
обхідних відрахувань до пенсійного фонду протягом 5 років.  
Таким чином, не вимагаючи сліпого копіювання заходів з лі-
бералізації економіки в Україні, вартим уваги є хоча б вивчення 
досвіду здійснення у Туреччині організаційно-правових заходів, 
спрямованих на покращання економічного стану країни. А в 
Україні цього однозначно бракує, оскільки всі зусилля відповід-
них державних органів спрямовані на аналіз законодавства ЄС. 
По-третє, окремою віхою україно-турецького співробітництва 
повинна стати євроінтеграційна тема. Обидві держави наразі не є 
членами ЄС, утім проблеми, які не дозволяють як Туреччині, так 
і Україні інтегруватися у цю міжнародну організацію, хоча й ма-
ють різнопорядковий характер, у процесі обміну досвідом мо-
жуть бути успішно розв’язані. 
Так, загалом «євроінтеграційний стаж» Туреччини становить 
понад 40 років. Ще у 1964 році ЄЕС досягло домовленості з Ту-
реччиною щодо Угоди про асоційоване членство, втім тільки у 
1987 році з боку Туреччини було здійснено наступний крок на 
подальше зближення з Європою: Туреччина подала заявку на пов-
ноправне членство, яка була відхилена у 1990 році. І незважаючи 
на те, що європейці поки що так і не змирилися з думкою про 
можливу участь Туреччини у ЄС (за результатами соціологічних 
опитувань понад 50  % європейців виступають проти вступу в ЄС 
арабської Туреччини, і лише близько 35  % опитаних підтриму-
ють цю ідею), по суті, Туреччина вже має привілейоване парт-
нерство з Євросоюзом з огляду на існування з 1995 року митного 
союзу з ЄС (до речі, Туреччина стала першою та єдиною за всю 
історію об’єднання, котра уклала митний союз, не будучи членом 
ЄС). Завдяки цьому було скасовано усі митні збори між Туреч-
чиною та ЄС і встановлено спільне зовнішнє мито. У березні 
1998 року Європейська Комісія ухвалила «Європейську страте-
гію для Туреччини», у якій були сформульовані пропозиції з по-
силення співробітництва між ЄС і Туреччиною. Туреччина від-
повіла на цю стратегію згодою, ухваливши документ під назвою 
«Стратегія розвитку відносин між Туреччиною і ЄС — Пропози-
ції Туреччини». Формально кандидатом на вступ до ЄС Туреччи-
ну було визнано на засіданні Ради ЄС у Гельсінкі у грудні 1999 ро-
ку. Договір про партнерство у справі вступу було підписано з 
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Туреччиною на саміті ЄС у Ніцці в грудні 2000 року, відколи Ту-
реччина і отримує фінансову допомогу ЄС для підготовки до 
вступу (у березні 2001 року уряд Туреччини ухвалив Національ-
ну програму з реалізації партнерства у справі вступу). Стан під-
готовки Туреччини фіксується і оцінюється Європейською Комі-
сією у щорічних звітах про досягнутий прогрес (з 1988 року). 
Згідно з оцінкою Єврокомісії, Туреччина за деякими винятками 
виконала Копенгагенські критерії. Проте існують ще проблемні 
питання у таких сферах, як демократія, побудова правової держа-
ви та права людини. Також критичними моментами для вступу 
Туреччини до ЄС, як відомо, є визнання Туреччиною грецької 
частини Кіпру як самостійної держави та політичне вирішення 
питання із місцевою етнічною групою курдів, орієнтовна кіль-
кість яких у Туреччині складає 20 % населення. 
Загалом уряд Туреччини ухвалив сім «пакетів з гармонізації», 
що набули чинності у період з 19 лютого 2002 року до 7 серпня 
2003 року. Ще у 2001 році було приведено у відповідність з євро-
пейською правовою базою 34 статті турецької Конституції, які 
стосуються свободи слова і думки, захисту від застосування тор-
тур, зміцнення демократії та впливу цивільних органів, свободи і 
безпеки особистості, права на приватне життя, недоторканності 
помешкання, гендерної рівності тощо. До речі, поліпшення інвести-
ційного клімату у Туреччині пов’язується саме з гармонізацією 
корпоративного оподаткування і податку на прибуток з показни-
ками ЄС. 
Україна, які відомо, має дещо інший розріз відносин з ЄС, які 
будуються на «класичних» договорах зі співробітництва. Між ЄС 
та Україною прикладом можуть слугувати Угода про партнерст-
во та співробітництво 1998 року та «Спільна стратегія ЄС—
Україна» 1999 року, а також ухвалений у 2004 році ЄС «План 
дій» з метою більш тісного співробітництва з Україною в рамках 
політики добросусідства. Тільки у березні 2005 року майбутня 
політика сусідства була конкретизована. На 2007 рік заплановане 
створення нового інструменту Європейської політики сусідства 
(ENI) у формі фінансового фонду політики сусідства. Цей ін-
струмент прийде на зміну програмам TACIS та MEDA. 
Наразі, за оцінками експертів, шанси на вступ України до ЄС 
не зовсім сприятливі14. Однак, виважений аналіз досвіду Туреч-
чини на євроінтеграційному шляху, зокрема ретельне досліджен-
14 Європа майбутнього. Європейський Союз перед наступним розширенням / Беме М., 
Фукс А., Раппенглюк Ш. та ін. — Мюнхен-Швальбах, 2005. — 295 с. — С. 229. 
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ня процедури гармонізації законодавства в умовах, коли політич-
на ситуація у Туреччині не зовсім сприяла швидкій зміні законів 
за вимогами європейського співтовариства; перемовини з туре-
цьким урядом з акцентом на можливу підтримку ініціатив Украї-
ни (як, наприклад, у випадку з Польщею, котра взяла на себе фун-
кцію виразника інтересів України у ЄС ще до її вступу до 
Євросоюзу) можуть сприяти прискоренню євроінтеграційного 
процесу для України. 
Я свідомий того, що шлях євроінтергації, який пройшла Туреч-
чина, є дуже болісним і надто важким. Україні «по духу» слід 
користатися досвідом східноєвропейських держав, які інтегрува-
лися в ЄС у 2004 році, передусім, Польщі та Чехії. Однак, тягар 
минулого, занадто щільні як політичні, так і економічні відноси-
ни з Росією (згадайте тільки Угоду про формування Єдиного 
економічного простору, яку у 2004 році ратифікувала Україна), 
відкриває Україні абсолютно непросту євроінтеграційну перспек-
тиву. Тим більше Україна і Туреччина повинні бути максимально 
відкритими одна одній щодо реалізації євроінтеграційних про-
грам, оскільки певною мірою обидві держави є конкурентами на 
шляху вступу до ЄС. 
І наостанок, по-четверте, варто звернути увагу на те, що бли-
зькість Туреччини до Іраку, примушує її активно нарощувати 
оборонний потенціал, а членство Туреччини у НАТО дозволяє 
Україні більш активно домагатись поставок української спецтех-
ніки та озброєнь (наприклад, танків чи ракетних кораблів) до Ту-
реччини. 
Ведучи мову про співробітництво України з Туреччиною, вар-
то звернути увагу на можливість і необхідність гармонізації за-
конодавства цих держав. Вона нині, на наш погляд, повинна здій-
снюватися кількома шляхами. Перший — це гармонізація на-
ціональних норм права обох країн (а це роблять усі країни світу) 
з нормами та принципами міжнародного права, які є так званими 
знаменниками правового регулювання міжнародних і, зокрема, 
міжнародних економічних відносин. Як уже зазначалось, у 
Конституції Туреччини у 2001 р. внесено ряд змін, спрямованих 
на подальшу демократизацію державного і суспільного життя 
країни. При прийнятті Конституції України (1996 р.) була врахо-
вана значна кількість нормативних положень багатосторонніх 
міжнародно-правових актів універсального характеру. Безпереч-
но, що це гармонізує, зближує не лише конституції наших країн, 
а й інші нормативно-правові акти, які у перспективі розвивають 
відповідні конституційні положення. 
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Другий шлях — це гармонізація законодавства на міжнарод-
ному регіональному рівні. І Україна, і Туреччина, наприклад як 
претенденти на вступ до Європейського Союзу, здійснюють ряд 
заходів щодо наближення, інтегрування своїх правових систем 
права цього міжнародного утворення. В цьому плані можна вести 
розмову і про гармонізацію законодавства обох країн у рамках 
функціонування Організації Чорноморського економічного спів-
робітництва. 
Двостороннє міжнародне співробітництво наших країн зумов-
лює необхідність використання третього напряму — гармонізації 
законодавства між нашими країнами. Здійснення, наприклад, ре-
гулярного морського лінійного сполучення між Україною та Ту-
реччиною вимагає відповідного узгодження транспортного зако-
нодавства цих країн, що регламентує морські перевезення. Це ж 
стосується торгового, господарського, інвестиційного та іншого 
законодавства. Правова система Туреччини входить в романо-
германську сім’ю, яка є досить близькою до національної систе-
ми права України, що надає широкі можливості у зближенні за-
конодавства цих країн. Хоча слід зазначити, що правова система 
Туреччини пройшла три важливі і складні етапи свого розвитку. 
Перший (до 1839 р.) — характеризувався спробами реформуван-
ня мусульманського права на основі європейського досвіду, особ-
ливо Франції. В основі цього стану лежать заходи по шляху ко-
дифікації турецького законодавства. Прикладом цього є 
кодифікація норм мусульманського права (1869—1877 рр.) шля-
хом прийняття Маджалли — кодифікованого законодавчого акту, 
в якому було закріплено і узгоджено між собою 1850 статей, в 
основному цивільного, сімейного та деяких інших норм права. 
Третій етап розвитку правової системи Туреччини характери-
зувався повною її вестернізацією, озахідненням. Після кемальсь-
кої революції (1920—1923 рр.) Туреччина — єдина із мусульман-
ських держав практично пішла на повну деісламізацію своєї 
правової системи, шляхом сприйняття (реціпірізації) законодав-
ства Франції, Німеччини, Італії, Швейцарії. Практично у 1926 р. у 
законодавстві Туреччини з деякими змінами були відтворені Ци-
вільний кодекс Швейцарії, Кримінальний кодекс Італії, Криміналь-
но-процесуальний кодекс Німеччини та деякі інші. Виходячи із 
викладеного можна зробити висновок, що ці кроки не лише гар-
монізували турецьку правову систему з правовими системами за-
значених країн і надали можливість більш ефективно співробіт-
ничати у різних напрямах, а й чітко ввели у 1926 році право 
Туреччини у романо-германську правову сім’ю, що значно змен-
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шує проблеми узгодження законодавства України та Туреччини. 
Здійснення міжнародного, зокрема, й економічного співробітниц-
тва між Україною та Туреччиною вимагає, поряд з розв’язанням 
інших завдань, певного уніфікованого підходу і до підготовки 
фахівців, зокрема, і юристів не лише через болонський процес, а 
й через двосторонні угоди, в тому числі між КНЕУ і турецьким 
Університетом Газі (м. Анкара). Що стосується підготовки фахів-
ців з міжнародного економічного права, то основою такої спів-
праці може стати нова магістерська програма, яка стартує в на-
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РОЗВИТОК ФОНДОВОГО РИНКУ 
УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАЛУЧЕННЯ 
ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 
Питання стимулів і джерел інтенсифікації розвитку економіки, 
причин виникнення криз та державна політика, за допомогою ін-
струментів якої подолання кризи було б швидшим і найуспішні-
шим та така, яка б дозволяла мінімізувати ризики, що природно 
виникають у ринкових економіках внаслідок циклічності їх роз-
витку, в усі часи були основними для далекоглядних урядів та 
державних діячів. 
Перетворення фінансової системи на ефективнішу та надійні-
шу основу економічного розвитку вимагають обґрунтування на-
прямів удосконалення фінансової політики в цілому та її складо-
вих, вагома роль серед яких належить банківській сфері та 
фондовому ринку, які відповідають за акумулювання та перероз-
поділ фінансових ресурсів. Державна фінансова політика провід-
них країн світу спрямована на пошук найбільш досконального 
поєднання цих компонентів фінансового ринку. 
Фондові ринки розвинених країн, будучи незамінною складо-
вою ринку капіталу, історично доповнювали та в деяких сферах 
заміщували банківську сферу, особливо для залучення ресурсів 
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